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Tassa tyoselityksessa esiintyy viittauksia Tienrakennustojden yleiseen tyoselitykseen (TYT). 
Vnttaukset kohdistuvat vuoden 1978 alussa kaytössä olleisiin painoksiin. 
1. YLEISTÄ 
1.1 RAKENTEEN PARANTAMISEN 
MÄÄRITELMÄ 
Rakenteen parantamisella tarkoitetaan tässä työ-
sel ityksessä esitettyjä toimenpiteitä, joiden tar-
koituksena on olemassa olevan tien kantavuuden 
parantaminen ja routahaittojen vähentäminen. 
Rakenteen parantamisen yhteydessä voi tulla ky-
symykseen tien vähäinen leventäminen ja tasauk-
sen vähäinen korjaaminen. Rakenteen parantami-
seen liittyy usein tien kuivatuksen uudelleenjär-
jestely tai parantaminen sekä tien päällystämi-
nen. 
1.2 YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 
Parannettavan tien läheisyydessä olevat tiehen 
kuulumattomat rakenteet, kasvillisuus samoin 
kuin ympäristön alkuperäinen maisemakuva tulee 
yleensä pyrkiä säilyttämään entisenä. Työtä aloi-
tettaessa on selvitettävä johtojen ja kaapeleiden 
sijainti ja niiden vaatimat toimenpiteet yhteis-
työssä ao. laitoksen kanssa. Ympäristöseikkojen 
huomioon ottamiseksi tulee työn aikana varautua 
parantam issuunnitelman tarkentamiseen ja täs-
mentämiseen. 
1.3 TÖIDEN AJOITUS 
Rakenteen parantamishanke tulee pyrkiä ajoitta-
maan siten, että kustannukset muodostuvat mah-
dollisimman alhaisiksi. Käytännössä hanke aloi-
tetaan usein syksyllä ja päällystystyöt tehdään 
seuraavana syyskesänä. Jos lyhyempi rakennus- 
aika osoittautuu dullisemmaksi, tulee siihen 
mandollisuuksien mukaan mennä. Mittavissa 
hankkeissa parannustyö tulee toteuttaa loppuun 
asti sopivan pituisina osina, niin ettei parannus- 
työstä yleisel le Ii ikenteel le aiheutuvasta haitasta 
tule kohtuutonta. 
1.4 TÖIDEN TOTEUTTAMISJÄRJESTYS 
Töiden toteuttamisjärjestyksen rakenteen paran-
tamishankkeella tulee olla kustannusten muo-
dostumisen, töiden järjestelyn ja yleisen liiken-
teen kulun kannalta mandollisimman edullinen. 
Toteuttamisjärjestys riippuu hankkeen 1 uontees-
ta. Laajan parantamishankkeen töiden toteutta-
misjärjestys on yleensä seuraava: purku- ja suo-
jaustyöt, vanhan tien leikkaustyöt, pohjanvahvis-
tustyöt, pengerrystyöt, päällysrakennetyöt ja kui-
vatustyöt. 
1.5 TYÖMENETELMÄT 
Rakenteen parantamistöissä käytettävät työme-
netel mät vaihtelevat sekä paikallisten olosuhtei-
den (maasto, maaperä, työn laajuus, työn laatu, 
käytettävissä olevat koneet jne.) että vallitsevien 
rakentamistottumusten mukaan. 
Konekal usto on vai ittava tarkoitu ksenmu kaiseksi 
huomioon ottaen tehtävät työt ja kustannusvaiku-
tukset. On pyrittävä konekaluston jatkuvaan ja 
tehokkaaseen käyttöön. 
1.6 LIIKENTEEN JÄRJESTELY 
Mikäli mandollista, ohjataan yleinen liikenne työn 
ajaksi kiertotielle. Tällöin työ voi edetä koko tien 
leveydeltä. Jos yleinen liikenne kulkee työn aikana 
parannettavaa tieosaa pitkin, etenee työn toteu-
tus yleensä puoli tietä kerrallaan. 
Yleiselle liikenteelle tulee pyrkiä aiheuttamaan 
mandollisimman vähän haittaa. Liikenteen järjes-
telyssä tulee noudattaa julkaisussa Tietyömaiden 
liikenteen järjestely (TVH 742341) annettuja oh-
jeita. 
1.7 TYÖTURVALLISUUS 
1.71 Työturvallisuusmääräykset ja ohjeet 
Työturval 1 isuuden osalta tulee noudattaa seuraa-
via määräyksiä ja ohjeita: 
- Työturvallisuuslaki (299/1958) 
- Valtioneuvoston päätös raken nustyössä nou- 
datettavista järjestysohjeista (274/1969) 
- Valtioneuvoston päätös, joka sisältää räjäytys- 
työssä noudatettavat järjestysohjeet (362/1965) 
- Valtion työmaiden huolto-ohjesääntö (645/ 
1971) 
- TVL:n työsuojeluohjeet n:o 1-6: 
- Yleistä työsuojelusta (TVH 701122) 
- Päällystystyöt (TVH 732798) 
- Räjäytystyöt (TVH 701123) 
- Ensiapu (TVH 701124) 
- Ergonomia ABC (TVH 732882) 
- Murskaustyöt (TVH 732717). 
1.72 Työturvallisuus kaivutyössä 
Kaivantojen mandollisen sortumavaaran eiimi-
nointi on tärkeää, sillä jo 1,0-1,5 metrin syvyis-
ten kaivantojen luiskien sortuessa saattaa syntyä 
vakavia tapaturmia. Kaivutyö on tehtävä turvalli-
sella tavalla ottaen huomioon maan laatu, kai- 
vannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus 
sekä veden vaikutus. Tarvittaessa on kaivannon 
seinämät kaivettava kalteviksi, porrastettava tai 
tuettava tukirakenteilla. Erityisiin toimiin sortumi-
sen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämisek-
si on ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan 
sulamisen johdosta. Samoin on toimittava silloin 
kun kaivetaan löyhää maata tai 2,0 metriä syvem-
pää, kapeaa kaivantoa tahi kun kaivannon yhtey-
dessä tai lähellä tehdään tärinää aiheuttavaa 
työtä tai kun kaivantoon vaikuttaa raskas työko-
ne- tai ajoneuvoliikenne. 
Jos maan laadusta johtuvaa sortuman vaaraa tai 
maamassojen vakavuutta on vaikea arvioida, ei 
kaivutyötä saa aloittaa, ellei tuentaa tai muuta 
suojatoimenpidettä ole asianmukaisesti suunni-
teltu. 
Tukiseinämän yläreunan on oltava 0,3 metriä 
maanpinnan yläpuolella, jollei vierivien esineiden 
aiheuttamaa vaaraa ole muulla tavalla estetty. 
Tukemattomissa kaivannoissa, joiden syvyys on 
yli 1 metri, täytyy luiskan yläreunassa olla 0,5 
metrin levyinen vyöhyke, joka on vapaa irtomaas-
ta, kivistä ja muista vierivistä tai kaivannon reu-
nan sortumisvaaran aiheuttavista esi neistä. 
Kaivantojen tekemisen yhteydessä tulee ottaa li-
säksi seuraavat seikat huomioon: 
- Nostokoneiden käyttöönotto- ja kunnossapito- 
tarkastukset on tehtävä ajallaan. 
- Tehneet, ajosihlat, portaat ja suojakaiteet on 
tehtävä määräysten mukaisesti. 
- Työmaalla on oltava saatavissa riittävästi 
henkilökohtaisia suojavälineitä. 
- Työkoneet ja liikenne on sijoitettava turvalli- 
sen etäisyyden päähän kaivannon seinästä. 
- Työalueen ulkopuolisen liikenteen ohjaamista 
varten on otettava käyttöön tarpeehhiset opas-
timet: puomit, pukit, liikennemerkit varoitus- 
valot ja hiikenteenohjaaja. 
- Työalueella on huolehdittava siitä, että ketään 
ei ole vaaranalaisissa paikoissa. 
- Kaivannon ympäristössä on suoritettava tar-
vittaessa työn aikana siirtymä. ja painuma-
m ittauksia. 
2. LAITTEIDEN PURKU-, 
SIIRTO- JA SUOJAUSTYOT 
2.1 YLEISTÄ 
Rakenteen parantamistyömaal la aiheutuu töitä ja 
toimenpiteitä hankkeen vaikutusalueella olevista 
laitteista kuten i 1 majohtorakentei sta, maakaape-
leista, vesi- ja viemärijohdoista, salaojista sekä 
talousvesikaivoista. 
Hanketta aloitettaessa on aina otettava yhteys 
asianomaisiin sähkö-, puhelin- ja vesilaitoksiin ja 
selvitettävä näiden kanssa tietöiden vaikutus-
alueella sijaitsevien sähkö- ja puhelinlinjojen ja 
kaapeleiden sekä vesi- ja viemärijohtolinjojen si-
jainti. Alustavasti tämä on parasta tehdä haltuun-
ottokatselmuksen yhteydessä, mutta yhteyttä ko. 
laitoksiin on pidettävä jatkuvasti työn edistyessä, 
kun pystytään tarkemmin vertaamaan suunnitel-
maa ja työkohtaista työsel itystä olosuhteisiin 
maastossa. 
2.2 SÄHKÖ- JA PUH ELINILMAJOHTO-
RAKENTEET 
II majohtorakenteiden si i rtotyöt tekee yleensä 1 in-
janomistaja. Ennen kuin tietöiden vaikutusalue 
ulotetaan siirrettäväksi tuleviin pylväisiin, tulee 
asianomaisen linjanomistajan ja tie- ja vesiraken-
nuspiirin asiantuntijaedustajan kanssa pitää kat-
sel mus paikalla. Tällöin selvitetään rakenteen 
kunto ja sovitaan siirtotoimenpiteistä ja niiden 
aikataulusta. 
Purku-, siirto- ja suojaustöissä noudatetaan jul-
kaisussa Sähköjohdot ja yleiset tiet (TVH 742342) 
sekä Puhelinjohdot ja yleiset tiet (TVH 742364) 
annettuja ohjeita. 
2.3 MAAKAAPELIT 
Se mitä edellä on sanottu ilmajohtorakenteista 
koskee myös maakaapeleita. Ennen töiden aloit-
tamista on omistajan osoitettava kaapelin sijainti 
maastossa sekä ilmoitettava sen korkeusasema 
ja suojakatteen laatu. Maakaapelin voi siirtää 
myös rakentaja kaapelin omistajan luvalla nou-
dattaen Tienrakennustöiden yleisen työsel ityk-
sen (TYT) kohdassa 1780 annettuja ohjeita tai 
kaapelin omistajan antamia erityisohjeita. 
2.4 VESI. JA VIEMÄRIJOHDOT 
Ennen töihin ryhtymistä on vesi- ja viemärijohto-
jen omistajien kanssa selvitettävä laitteiden tark-
ka sijainti. Siirto- ja suojaustyö tehdään työkoh-
taisen työselityksen mukaisesti. Jos vesi- ja vie-
märijohdon peitesyvyys ja siihen kohdistuvat 
kuormitukset parantam istoimenpiteen johdosta 
muuttuvat, eikä laitteista ole erillistä suunnitel-
maa, tulee aina tarkistaa laitteen toimintakelpoi-
suus uusissa olosuhteissa. 
2.5. SALAOJAT 
Jos parannettavan tien vieressä oleva pelto on 
salaojitettu, on työ tehtävä siten, ettei salaojituk-
selle aiheudu vahinkoja. Jos salaojitusta joudu-
taan muuttamaan, noudatetaan vi Ijelysmaiden 
osalta Salaojayhdistys ry:n työselityksiä sekä 
muutoin TYT:n kohdan 1320 määräyksiä ja ohjeita. 
2.6 KAI VOT 
Tietyön vaikutuspiirissä olevilla talousvesikaivoil-
la on toimitettava ennakkotarkastukset, mieluim-
min 2-3 kertaa edellisen vuoden aikana sekä 
matalan että korkean veden vallitessa. Kaivoista 
otetaan tällöin vesinäytteet ja vedenpinnan kor-
keus mitataan. 
Korvattavien kaivojen tekoon on ryhdyttävä ajois-
sa, jotta asukkaiden vesihuolto voidaan turvata. 
Jollei kaivoa pystytä tai ehditä etukäteen teke-
mään, on työmaan toimitettava asukkaille vettä 
tarpeen mukaan. 
Tien alle jäävistä kaivoista on pysyvät rakenteet 
purettava TYT:n kohdan 1130 ohjeiden mukai-
seen syvyyteen ja näin syntyvä kuoppa täytettävä 
soralla tai louheella. Jollei täytettä pystytä tiivis-
tämään, varustetaan kaivo kestävällä kannella. 
Kivetyt kaivot puretaan kokonaan. Runsasvetisten 
lähdekaivojen purku on suoritettava ennakolta 
laaditun erikoissuunnitelman mukaan. Pohjaveden 





Rakenteen parantamistyömaal la ku ivatuksen te-
hostamiseksi tehtäviä töitä ovat sivuojien, niska- 
ojien ja laskuojien aukaisu ja kaivu sekä erilaiset 
salaojitus- ja rumputyöt. Vanhoja ojia ja rumpuja 
pyritään käyttämään mandollisimman paljon hy-
väksi, joten kuivatustöiden luonne ja määrä riip-
puvat ensisijaisesti olemassa olevan kuivatusjär-
jestelmän toimivuudesta ja tehokkuudesta. 
Laskuojia avattaessa ja perattaessa on otettava 
huomioon, että vesilain mukaan ojan kunnossa-
pito kuuluu sille, joka käyttää ojaa hyväkseen. 
Laskuojan auki kaivaminen kauas tiestä ei siten 
ole välttämättä tienpitäjän velvollisuus. 
Ojien aukaisu- ja perkaustyöt on useimmiten 
edullisinta tehdä viimeistelytöiden yhteydessä, 
jolloin ojista saatavat massat voidaan käyttää tie-
luiskien tasaukseen ja verhoiluun. 
Jos kaivutyö tapahtuu yleisen liikenteen alaisella 
tieosuudella, on kaivinkone- ja kuljetuskalusto 
pyrittävä sijoittamaan mandollisimman paljon si-
vuun itse ajoradasta. 
3.2 AVO-OJIEN AUKAISU JA KAIVU 
Ojien aukaisu- ja kaivutarvetta aiheuttavat monet 
tekijät, kuten lumi ja jää, tienrakennusaineksen 
kuten soran ja hiekan kulkeutuminen ja kerään-
tyminen ojiin, liettyminen, kasvillisuus, routimisen 
nostamat tai siirtämät maakivet ja heikosta tien 
tai maaperän kantavuudesta johtuva maan valu-
minen sivuojiin. 
Ojien kunnostaminen ei ilman muuta edellytä 
niiden syventämistä, sillä virtausta voidaan myös 
tehostaa korjaamalla ojan kaltevuussuhteita täyt-
tämäl lä (tasaamal la) vettä keräävät ojasyvänteet. 
Milloin parannettavalla tiellä nykyinen kuivatus on 
osoittautunut ri ittäväksi, suoritetaan vain oj ien 
perkaus ja veden virtausta mandollisesti haittaa- 
vien esteiden poistaminen. 
Jos oja joudutaan siirtämään esimerkiksi tietä 
levennettäessä, tulee varmistua siitä, että tar-
peettoman suurta ojapoikki leikkausta ei käytetä. 
Entinen oja joko täytetään perusmaalla maan-
pinnan tasoon saakka tai sitä voidaan käyttää 
salaojana maastokaltevuuksista ja vesi määristä 
riippuen lyhyellä matkalla (enintään 30 m) täyttä-
mällä vanha oja vettä läpäisevällä soralla tai hie-
kaIla ja pitemmillä matkoilla (enintään 200 m 
ilman kaivoja) asentamalla siihen salaojaputki. 
Roudan su lam i sen aikana pääl lysrakenteesta va-
pautuvan veden pois johtamiseksi tulee olla vettä-
läpäisevä yhteys raken nekerroksista salaojaan. 
Sivuojan aukaisu ja kaivu käsittävät varsinaisen 
kaivutyön lisäksi luiskien tasaamisen sekä yli-
määrämassojen kuormauksen ku Ijetuskal uston. 
Taloudellisesti on usein edullista kaivaa sivuojat 
vasta kerrosten ajon jälkeen. Tällöin kaivumassat 
voidaan ainakin osittain sijoittaa suoraan tie-
penkereen sisäluiskan täytteeksi. 
Teknisesti sivuojien aukaisuun ja kaivuun sopivat 
kaivu koneet, tiehöylät, pyöräkuormaajat sekä eri 
tyyppiset oja-aurat. Yleisimmin teiden parantami-
sen yhteydessä käytetään hydraulista kaivuko-
netta ja traktorikaivuria. Työ voidaan näillä suo-
rittaa joko sivultakaivuna tai päältäkaivuna. Sivut-
takaivussa kaivu tapahtuu parannettavalta tieltä. 
Päältäkaivussa kone liikkuu ojan keskitinjaa pit-
kin. 
3.3 SALAOJIEN TEKO 
Salaojia joudutaan tien parantamistöiden yhtey-
dessä tekemään joko tieru ngon ku ivattamiseksi 
tai tiealueelle ulottuvan salaojaverkoston muutta-
miseksi. 
Parantamistyön suunnitteluvaiheessa ei aina yk-
sityiskohtaisesti saada selville tien kuivatustar-
vetta, joten työn aikana joudutaan kuivatussuun-
nitelmaan tekemään muutoksia varsinkin salaoji-
tuksen suhteen. Viljelymaiden kuivattamiseksi 
tehtyjen salaojaverkostojen muutostöissä on nou-
datettava Salaojayhdistys ry:n työselityksiä. 
Salaojia tehtäessä tulee ottaa huomioon mandol-
lisuus käyttää entistä sivuojaa salaojana siten 
kuin kuvassa 1 on esitetty. Moreeni-, siltti- ja 
savimailla voidaan sorasalaojan täyte suojata ym-
päröimällä se suodatinkankaalla. 
Salaojaputken 	materiaalin, 	perustamistavan, 
asennuksen, saumauksen sekä kaivantojen teon 
ja täytön osalta noudatetaan TYT:n kohdassa 1320 
annettuja ohjeita. 
Salaojakaivanto kaivetaan tavallisesti koneel Ii-
sesti joko traktorikaivurilla tai kaivinkoneella 
käyttäen salaojakauhaa. Putkien perustaminen, 
asennus ja saumaus suoritetaan miestyönä. 
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3.4 RUMPUJEN UUSIMINEN JA 
JATKAMINEN 
Tien parantamisen yhteydessä joudutaan vanhat 
rummut yleensä uusimaan tai jatkamaan. Jollei 
suunnitelmassa ole määrätty rummun paranta-
mistoimenpiteitä, tulee työn aikana yhdessä kun-
nossapidon edustajan kanssa tarkistaa vanhojen 
rumpujen kunto ja selvittää onko rumpukohteissa 
routavaurioita. Kunnoltaan hyviksi ja kooltaan 
riittäviksi todetut rummut voidaan jatkaa; muut 
rummut on uusittava. Rumpujen kohdalla havaitut 
routahaitat tulee poistaa TYT:n kohdassa 1330 
annettuja ohjeita noudattaen. 
Rummut uusitaan uuden rummun rakentamisesta 
TYT:n kohdassa 1300 annettuja ohjeita noudat-
taen. Siirtymäkiilojen tarpeellisuus, oikea kohta ja 
kaltevuus on aina tarkistettava työn aikana. 
Jos rummun perustamissyvyyttä ei ole määrätty 
suunnitelmassa, on rumpu asennettava niin, ettei 
huononneta tarkoituksenmukaista kuivatusta. 
Rummun ylisyvää perustamista on vältettävä. 
Betoni- ja aaltolevyputkirumpujen jatkaminen kä-
sittää samat työvaiheet kuin uusien rumpujen 
rakentaminenkin. Jos vanhassa rummussa ilme-
nee roudasta johtuvia vauioita, ne on ennen rum-
mun jatkamista korjattava ja rumpu suojattava 
vaurioiden uusiutumisen estämiseksi. Jatketta- 
vien kohtien alle tehdään rumpukaivannot, sora-
arinat ja tarvittaessa aluspuut. Sora tiivistetään 
erittäin huolellisesti rumpujatkeiden epätasaisen 
painumisen eliminoimiseksi. Renkaat asennetaan 
ja saumataan, kaivanto täytetään ja rummun päät 
verhoillaan TYT:n kohdassa 1330 esitetyllä tavalla. 
Rummun jatkeen perustustavan tulee yleensä olla 
alkuperäisen osan perustuksen mukainen. 
Kivirumpu tulee yleensä jatkaa ennalta laaditun 
suunnitelman mukaan. Jatkorakenteessa voi-
daan käyttää mm. muualta poistettujen kivirum-
pujen kiviä, kaidepylväitä, betoni- ja teräsaalto-
levyputkia tai erikseen valettavia betonielement-
tejä. Työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota 
rumpujen ja perustusten välisten liitosten luotet-
tavuuteen niin, ettei tien kerrosmateriaali tai vesi 
pääse valumaan saumaan ja repäisemään jatko- 
osaa irti, jolloin koko tie saattaa vaurioitua. Kan-
tavilla mailla jatkos on kiinnitettävä alkuperäiseen 
rakenteeseen joko sideteräksillä tai muulla luo-
tettaval la tavalla. Savikoil la, joilla painumaerot 
saattavat aiheuttaa saumakohteen avautumisen, 
on eri II isel lä suojarakenteel la (kau luksella) estet-
tävä veden ja kerrosmateriaalin pääsy saumaan. 
Teräsbetonirakenne jatketaan yleensä valamal la 
alkuperäistä rakennetta vastaava jatke kiinteästi 
kiinni siihen. Tällöin on rakenteesta yleensä laa-
dittava korjaussuunnitelma. 
Sivuojarumpujen uusiminen käsittää periaattees-
sa samat työvaiheet kuin muutkin edellä kuvatut 
rumputyöt. Jos on kysymys yksityisen tien rum-
musta, jonka yli kulkeva liikenne on suhteellisen 
vähäistä, voidaan sivuojarummun teossa harkin-
nan mukaan tinkiä laatuvaatimuksista. Liittymä- 
rumpujen päät ja viereiset luiskat muotoillaan 
törmäysvahinkojen lieventämiseksi riittävän loi-
viksi. 
Rumputyön ajaksi ohjataan liikenne kiertotielle. 
Jos sopivaa kiertotietä ei ole, pyritään toinen 
puoli ajoradasta pitämään 1 iikenteel lä. Vaikeissa 
tai vaarallisissa työkohteissa tie voidaan koko-
naan sulkea yleiseltä liikenteeltä. Tällöin mene-
tellään tieasetuksen (482/1957) 23 §:n mukaisesti. 
Vain poikkeustapauksessa rakennetaan työkoh-
teeseen ohitustie. Jos kiertotienä käytetään yksi-
tyistä tietä tai katua, on tien tai kadun käytöstä 
sovittava kirjallisesti tien- tai kadunpitäjän kanssa 
ennen liikenteen ohjaamista sille. 
3.5 SADEVESIVIEMÄRIT 
Jos rakenteen parantamistyön yhteydessä joudu-
taan muuttamaan entistä sadevesiviemäröintiä 
tai rakentamaan uusi viemäri, tehdään se aina 
parannussuunnitelman mukaan noudattaen tien- 
rakennustöiden yleistä työsel itystä tai mandol-





Maapohjan vahvistamisel la tarkoitetaan toimen-
piteitä tien vakavuuden ja kantavuuden lisäämi-
seksi sekä painuma- ja eroosiovaurioiden estämi-
seksi. Rakenteen parantam i stöissä maapohjan 
vahvistamiseen on yleensä syytä niillä tieosilla, 
joilla on jo aikaisemmin käytetty pohjanvahvis-
tusmenetelmiä tai kun esitetty parantamistoi-
menpide on sellainen, että maaperän tai raken-
teen sallitut kuormitukset muuten ylitetään. Poh-
jamaa on tällöin tavallisesti koheesio-, siltti- tai 
eloperäistä maata. 
Vahvistamistyöt on yleensä tehtävä ennalta laadi-
tun geoteknisen suunnitelman mukaisesti. Töi-
den laadunvalvonnan osalta noudatetaan julkai-
sua Pohjanvahvistustöiden laadunvalvontaohjeet 
(TVH 732177). 
4.2 PERUSTAMINEN PEHMEÄN 
MAAPOHJAN VARAAN 
4.21 Perustaminen ilman erikoistoimenpiteitä 
Perustettaessa tietä pehmeiköi 1 lä, joiden osalta 
ei ole laadittu erillistä pohjanvahvistussuunni-
telmaa, on tarvittaessa käytettävä jälkipainumien 
pienentämiseksi ja vakavuuden parantamiseksi 
seuraavia ajoitus- ja työtaparatkaisuja: 
- Turvemailla pohjaveden pinnan alentaminen 
työn alkuvaiheessa. Sivuojat kaivetaan tällöin 
5-10 metrin päähän luiskan juuresta. 
- Savi- ja silttipehmeiköile sivuojan kaivaminen 
niin matalaksi kuin kuivatuksen kannalta on 
mandollista, ku ivakuoren tarpeetonta rikko-
mista vältettävä. 
- Pengertäminen vaiheittain niin, että maapoh-
ja ehtii lujittua penkereen alla ennen seuraa-
vaa korotusta. 
- Penkereen rakentaminen pehmeikölle ohuelti 
routaantuneen maan varaan. 
- Penkereen rakentamisen ajoittaminen työn al-
kuvaiheeseen pehmeiköllä. 
4.22 Pintastabilointi 
Pintastabiloinnilla tarkoitetaan kaikilla tapahtu-
vaa maanpinnan lujittamista ja sen vesipitoisuu-
den alentamista. Menetelmää käytetään yleensä 
työskenteiyolosuhteiden parantamiseksi vetisi 1 lä 
pehmeillä savi-, siltti- sekä moreenimailla. Kui-
vien ja edellä mainittua karkeampien maalajien 
lujittamisessa voidaan sideaineena käyttää se-
mentt iä. 
Pintastabiloinnin edellyttämistä esitutkimuksista, 
työn tekemisestä ja valvonnasta on annettu oh-
jeita julkaisussa Stabilointiohjeet (TVH 732614) 
ja TYT:n kohdassa 1220. 
Vanhan soratiepi nnan parantamisessa noudate-
taan edellä mainittuja ohjeita ja niitä ohjeita, 
joita on annettu tämän työselityksen kohdassa 
6.5 sekä julkaisussa Maabetonitöiden työsel itys 
(TVH 731464). 
4.23 Suodatinkankaat (kuitukankaat) 
Suodat i nkankaat soveltuvat parantam iskohteissa 
mm. tien alustan pinnan lujittamiseen sellaisissa 
vauriokohteissa, jotka aiheutuvat kantavuuden 
pettämisestä roudan sulaessa. Lisäksi kankaita 
voidaan käyttää koheesio-, siltti- turve- ja moree-
nimailla suodattimena oikaisu- ja levityskohteissa 
estämään maa- ja rakennekerroksia sekoittumasta 
toisiinsa. Suodatinkankaiden luokitus ja käyttö- 
alueet on esitetty julkaisussa Pohjanvahvistus-
töiden laadunvalvontaohjeet (TVH 732177). Suo-
datinkankaiden asennuksesta on annettu ohjeita 
tämän työselityksen kohdassa 6.4. 
4.24 Telat 
Teloja voidaan käyttää matalien penkereiden yh-
teydessä syvillä pehmeiköillä, joissa tien van-
kempi perustaminen tien laatutaso huomioon ot-
taen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Rakenteen parantamistöiden yhteydessä vanhat 
telat levennetään tai jatketaan seuraavasti (kuva 
2): 
- Vanha tela paljastetaan jatkospituuden edel-
lyttämältä osin ja poiskaivettavat massat väli-
varastoidaan riittävän kauas. 
- Lisäpuut liitetään vanhaan telaan työntämällä 
ne esim. kaivukoneeila vanhojen telapuiden 
päälle tai väliin jatkospituuden verran ja sito-
maila ne hakkupulteilla tai muulla luotettavalla 
liitoksella vanhoihin telapuihin. 
- Uuden telan rakentamisessa noudatetaan 
TYT:n kohdassa 1220 annettuja ohjeita. 
4.25 Vastapenkereet 
Tien korottamisen ja leventämisen vastapenger-
alueella tulee perustua geotekniseen suunnitel-
maan, josta tulee ilmetä mm. tie- ja vastapenke-
reiden keskenäinen korotus- ja levitysjärjestys. 
Yleensä vastapenger levitetään ennen pääpenke-
reen tekoa. 
Jos tie joudutaan vahvistamaan vastapenkereillä 
vasta rakenteen parantamisen yhteydessä, suori-
tetaan rakentaminen TYT:n kohdan 1540 ohjeiden 
mukaisesti. 
4.26 Ylipenkereet 
Ylipenkereiden tarkoituksena on joko nopeuttaa 
korjattavan tien painumia niin, että niistä pääosa 
ehtii tapahtua jo parantamisen aikana, tai niillä 
pyritään selvittämään penkereen mandolliset 
heikkousvyöhykkeet niin, että parannusajan jäI-
keisiltä sortumilta vältytään. Ylipenkereitä käytet-
täessä on seurattava painumamittauksin penke-
reen liikkeitä yl ikuormituksen vaikutuksesta. 
Painumat esitetään aika-painumakäyränä. 
Rakenteen parantamiskohteissa yl ipenkereen 
käyttö tulee yleensä kysymykseen laajempien 
tielevitysten yhteydessä turve-, savi- ja silttimailla. 
Ylipenger rakennetaan levityksen ja luiskan koh-
dalle. Ylipenkereen tulee olla vähintään 1,0-2,0 
metriä korkea ja sen tulee vaikuttaa yleensä vä-
hintäin 3 kk roudattomassa tilassa ennen kuin 
pen kereen vakavu udesta voidaan olla varmoja. 
Yl ipengermassat on pehmeikön kohdalta poistet-
tava kokonaan. 
Jos pohjaolosuhteet ovat epämääräiset ja pohja- 
tutkimukset riittämättömät, ei ylipenkereitä sor-
tumavaaran takia pidä käyttää liikenteellä olevilla 
teillä eikä sähkö- ja putkijohtojen ym. rakenteiden 
läheisyydessä, ennen kuin ri ittävi n geoteknisi n 
täydennystutkimuksin ja laskelmin on todettu 
menetelmän soveltuvuus. 
4.3 PERUSTAMINEN PEHMEIKÖN ALLA 
OLEVAN KANTAVAN POHJAN VARAAN 
4.31 Massanvaihto pengertämällä 
Pengertämällä suoritettavalla massanvaihdolla 
tarkoitetaan penkereen upottamista pehmeiden 
maakerrosten läpi kantavaan pohjaan. Massan- 
vaihdon apukeinona voidaan käyttää mm. osit-
taista poiskaivua penkereen sivusta tai oikaisu- 
kohdilla myös penkereen edestä, pohjamaan 
pehmentämistä räjäyttämäl lä, yli pengerrystä, 
penkereen sivuilta nousseiden massojen pois-
kaivua ja täytteen tehokasta tiivistämistä. Mene-
telmä soveltuu sellaisille turvepehmeiköille sekä 
savi- ja silttimaille, joiden häiriintymätön leikkaus- 
lujuus on vähäinen (alle 10 kN/m 2). Rakenteen 
parantamistyössä massanvaihtoa pengertämällä 
tehtäessä on otettava huomioon mm. seuraavat 
seikat: 
- Pohjaantäyttö aiheuttaa yleensä maannousua 
penkereen sivustoilla, mikä saattaa vahingoit-
taa putkijohtoja, kaapeleita, ilmanjohtoraken-
teita ym. rakenteita työkohteen läheisyydessä. 
Laitteiden ja rakenteiden työnaikainen pysy-
vyys ja kunto on selvitettävä ennen töihin 
ryhtymistä. 
- Yleinen liikenne saa kulkea vahvistamistyön 
aikana parannettavalla tiellä vain jos vanha 
tiepenger on perustettu kantavan pohjan va-
raan ja penkereen työnaikainen pysyvyys on 
todettu. Muussa tapauksessa massanvaihdon 
ajaksi yleinen liikenne on ohjattava kiertojär-
jestelyin rakennuskohteen ohi. 
- Täyttötyöt on pyrittävä toteuttamaan työn 
alkuvaiheessa, jotta mandolliset painumat eh-
dittäisiin korjata jo rakentamisen aikana. 
- Massanvaihto on tehtävä vanhan penkereen 
suuntaisesti niin, että syrjäytettävät massat 
aurautuvat penkereen sivuun. Levityksen ja 
vanhan penkereen rajakohtaan on aina tehtä-
vä alkukaivanto (kuva 3). 
- Täyttö tulee pyrkiä tekemään keskeytyksettä 
loppuun asti. 
- Täytön yhteydessä ylös nousseet massat on 
muotoiltava maastoon sopiviksi. 
- Täytön onnistumista on valvottava vertaamalla 
suunniteltuja ja toteutuneita massamääriä 
keskenään. 
- Penkereen muodon ja laajuuden on oltava 
suunnitelman mukainen, mikä selvitetään pen-
kereen sivuilta tehtävillä kairauksilla. Mikäli 
penkereen muodon perusteella ei pystytä 
toteamaan penkereen vakavuutta, on se selvi-
tettävä ylikuormituksella. 
Mikäli massanvaihto pengertämällä tehdään koko 
parannettavan tiepohjan alueella tai oikaisukoh-
dilla, noudatetaan työssä näiltä osin TYT:n koh-
dassa 1520 annettuja ohjeita. 
4.32 Massanvaihto kaivamaDa 
Massanvaihto kaivamalla (kuva 3) tehdään yleensä 
silloin kun perusmaan kantavuus ja kiinteän poh-
jan kaltevuus aiheuttavat penkereelle sortuma-
vaaran eikä massanvaihto pengertämällä ole maan 
liiallisen leikkauslujuuden (yli 10 kN/m 2) johdosta 
mandollista. Lisäksi pehmeän maakerroksen 
paksuuden on oltava niin vähäinen, että poistet-
tavaksi tarkoitettu maa on kaivettavissa käytössä 
olevalla kalustolla. 
Rakenteen parantamiskohteissa on massanvaih- 
dossa otettava huomioon mm. seuraavat seikat: 
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Työnaikainen liikennejärjestely toteutetaan 
tämän työselityksen kohdan 4.31 mukaisesti. 
Ennen töihin ryhtymistä tulee selvittää kaivan-
non läheisyydessä olevien laitteiden ja raken-
teiden työnaikainen pysyvyys tai varauduttava 
niiden siirtoon riittävän ajoissa. 
Täytön on välittömästi seurattava kaivua niin, 
että avoimena olevan kaivanto-osuuden pituus 
ei ole suurempi kuin kaivun ja täyttötyön 
häiriötön toteuttaminen edellyttää. 
Mikäli pehmeiköliä on odotettavissa kaivun 
reunamien valumista, on edullista ajoittaa 
massanvaihtotyöt alkutalveen, jolloin maan 
jäätyminen parantaa luiskien pysyvyyttä. 
Täyttömateriaaliksi on varattava pengertämi-
seen soveltuvaa TYT:n kohdan 1540 mukaista 
kivennäismaata. Penkereen reunoihin ja ala- 
osiin tulisi varsinkin sivukaltevissa kohdissa 
sijoittaa louhoskiviä, jotta ne paremmin tuk-
keutuisivat pohjaan. 
Kaivannon teossa on otettava huomioon, mitä 
työsuojelusta on sanottu tämän työselityksen 
kohdassa 1.72. 
4.33 Paalutus 
Paalutusta käytetään parantamistöissä penkereen 
perustamistapana silloin kun penkereen vakavuus 
on riittämätön tai maapohjan kokoonpuristumi-
sesta tulee pitkäaikainen ja haitailisen suuri, 
eikä muita pohjanvahvistusmeneteimiä voi käyt-
tää työn mandollisen epäonnistumisen tai ympä-
ristöolosuhteiden takia. 
Rakenteen parantamiskohteissa työ käsittää 
paal ukentän laajentam isen tien levityksen osalle, 
paalutuksen vahvistamisen tien korottamisen joh-
dosta tai vaurioituneen paalukentän korjaamisen. 
Vanhaa paalukenttää laajennettaessa on ensin 
varmistettava paalukenttien oikea yhteenii ittym 
nen paljastamalla vanhan rakenteen uloin paalu-
rivi. Lisäpaal utus tulee suorittaa luonnonmaaita 
käsin niin, etteivät vanhat paalut kuormitu lyönti- 
työn aikana. 
Vauriokohdan korjaamisessa voidaan joutua mm. 
alentamaan paal u n päitä, korvaamaan vaurioitu-
neet paaluhatut uusilla, vaihtamaan pienet huo-
nosti holvaavat hatut suurempiin, vaihtamaan 
hieno pengeraines karkeaan holvaavaan louhok-
seen yms. Vauriokohdat korjataan aina työkohtai-
sen työselityksen mukaan. 
Paalutus suoritetaan TYT:n kohdan 1210 ja Suo-
men Geoteknillinen Yhdistys ry:n julkaisun Lyön-
ti paalutusohjeet 1972 (LPO-72) mukaan. 
4.4 MUUT PERUSMAAN TAI RAKENTEEN 
VAHVISTAMISMENETELMÄT 
4.41 Syvästabilointi 
Syvästabiloinni 1 la ymmärretään vahvistusmene-
telmää, jolla lujitetaan pehmeää savipitoista pe-
rusmaata. Tavallisin sideaine on poltettu kalkki 
(CaO), joka menetelmästä riippuen joko sekoite-
taan tai paineilmalla puhalletaan maahan tehtyi-
hin reikiin. Maan lujittuminen perustuu kaikin ja 
saven mineraalien väliseen reagointi i n. Reaktio- 
aika on riippuvainen mm. maan humuspitoisuu-
desta ja happamuudesta, minkä johdosta maan 
ja kaikin lujittumisominaisuudet ja menetelmän 
soveltuvuus on selvitettävä ennakkokokein julkai-
sun Stabilointiohjeet (TVH 732614) mukaisesti. 
Syvästabilointi on toteutettava työkohtaisen työ- 
selityksen mukaisesti. Menetelmän käytön on 
perustuttava ennakkokokeiden lisäksi ri ittävi i n 
teknisiin selvityksiin. 
4.42 Syväojitus, syvätiivistys ja 
tiivistyspaalutus 
Syväojitus soveltuu koheesio- tai turvemaiden ja 
syvätiivistys- sekä tiivistyspaalutus kitkamaiden 
1 ujittamiseen. Edellä mainitut vahvistusmenetel-
mät ovat parannustöissä harvoin käytettyjä ja nii-
den käytön on perustuttava eriiliseen geotekni-
seen suunnitelmaan. 
4.43 Luiskien vahvistaminen 
Erilaiset luiskien vahvistamiskeinot, jotka on esi-
tetty mm. julkaisuun Maarakennusalan tutkimus- 
ja suunnitteluohjeet (TVH 730004) osassa IV, tule-
vat parannustöissä harvoin kysymykseen. Näitä 
luiskien vahvistamismenetelmiä ovat mm. ke-
vennysleikkaukset, verhoukset, salaojat, tuki- 
muurit, stabiloinnit, kivikorit, luiskapaalut jne. 
Niiden teossa noudatetaan soveituvin osin TYT:n 
ohjeita, ellei työkohtaista työselitystä ole laadittu. 
Työn aikana tulee tarkkailia veden liikettä luis-
kissa ja järjestää sille luonnollinen pois pääsy. 




Vanhan tien leikkaus-, levennys- ja pengerrystyöt 
ovat parantam i stöissä yleensä massamääri Itään 
pieniä. Niiden tarkoituksena on joko tien routi-
mishaittojen vähentäminen, kantavuusominai-
suuksien ja tien geometrian parantaminen. 
5.2 MAAN LEIKKAUS 
Maan leikkaus käsittää yleensä joko routivan ja 
huonosti kantavan tien pintakerroksen poiston 
tai tien tasauksen ja näkemäolosuhteiden paran-
tamisen tai levityksen vaatiman leikkauksen. 
Routiva ja huonosti kantava tien pintakerros on 
usein rakennekerroksi i n kel paamatonta yl ijäämä-
massaa. Ylijäämämassoja tulee käyttää mandol-
lisuuksien mukaan iuiskien loivennuksiin, jolloin 
kaiteet usein voidaan poistaa. 
Läj itysalueet tulee vai ita niin, että iäj itysmassoja 
voidaan käyttää maisemanhoitoon tai alavien 
paikkojen täyttöön. Pehmeiköillä tai pehmeitä 
maita siirrettäessä iäjitysaiueen valinnassa ja 
työn toteutuksessa on sortumavaaran vuoksi 
otettava huomioon maan geotekniset ominaisuu-
det. 
Maan leikkaus joudutaan useimmiten suoritta-
maan liikenteellä olevalla tiellä puoli tietä kerral-
laan, liikenteen käyttäessä toista puolta. Tällöin 
leikkauskohdan pituus kerrallaan ei yleensä lii-
kenteen hoidon takia saa olla yli 100 metriä. 
Kaivuun käytetään yleensä hydraulista kuokka-
kaivukonetta. Kun toinen puoli tiestä on kaivettu, 
on varmistauduttava siitä, ettei leikkauspohjaan 
jää kai liota tai lohkareita siirtymäki liasyvyyttä 
lähemmäksi tienpintaa. Tämän jälkeen tasataan 
ja viimeisteiiään pohja ja luiskat kevyellä tela-
puskutraktoril ia. Leikkauspohjan suurin sai iittu 
yksittäinen poikkeama suunnitelman mukaisesta 
tasosta saa olla enintään 0,10 m. Leikkauksesta 
on otettava näytteitä maaiajin määrittämiseksi. 
Leikkaussyvyys määräytyy leikkauksen heikom-
man maalajin mukaan. 
Tiivistämiskelvoton leikkauspohja, kuten pehmeä 
savi ja siltti on muotoiltava mm. turhaa ajoa väit-
täen siten, että maapohja mandollisimman vähän 
häiriintyy. Ti ivistämiskelpoinen leikkauspohja on 
pääl lysrakenteen alle jäävii lä kohdi 1 la ti ivistettävä 
tasalaatuiseksi ja syvyyden mukaan penkereen 
tai päällysrakenteen vaatimukset täyttäväksi. Tii- 
vistyskokeita tehdään julkaisun Laadunvalvonta-
ohjeet (TVH 732816) mukaisesti. Sen jälkeen 
ajetaan kaivetuile osalle rakennekerrokset ja lii-
kenne siirretään parannetu lie osalle. 
Jälkimmäistä puolta leikattaessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, ettei tien keskikohtaan 
jää leikkaamatonta massaa ja, että leikkaussyvyys 
tien molemmin puolin on sama ja kaitevuus oikea. 
Leikkaustyön yhteydessä on tehtävä tarpeelliset 
ojat. Jos ieikkaukseen tulee runsaasti vettä, se 
on saiaojitettava. 
Talvityönä maan leikkaus voi olla hankalaa ja 
kallista maan jäätymisen vuoksi, minkä johdosta 
työ yleensä tulee tehdä sulana aikana. 
5.3 SIIRTYMÄKIILOJEN KAIVU 
Jos parannettavissa kohteissa routival la pohja- 
maalla on kai 1 io si irtymäki iiasyvyyttä ylempänä, 
on routiva pohjamaa poistettava koko ajoradan 
ieveydeltä sii rtymäki i lasyvyyteen. Jos kai iio on 
pieni tai kohdalla on suuri maakivi, ne poistetaan 
kokonaan siirtymäkiiiasyvyyteen ja kuoppa täyte-
tään ympäröiväliä maalla. Tiivistys on tehtävä 
ympäristön tiiviyttä vastaavaksi. 
Jos routivaa maata on paikallisina siimäkkeinä 
vanhan tien alla, routiva maa-aines poistetaan ko-
konaan siirtymäkiilasyvyyteen ja korvataan hieno-
rakeisella routimattomalla kiviainekselia, mielui-
ten suodatinh iekal la. Leikkauksen päät ki i lataan. 
5.4 KALLIONLEIKKAUS 
Varsinaisen kallion louhinta tulee rakenteen pa-
rantamisessa kysymykseen, kun parannetaan tien 
tasausta, suuntausta tai näkemää kallioiden koh-
dalla. Useasti kallion louhinta on tienpohjasta 
esiinpistävien kalliopaljastumien ja lohkareiden 
poistamista tai kai iioleikkausten levitystä. 
Kallion päällä oleva maa-aines tulee tarvittaessa 
ennen louhinnan aloittamista poistaa niin tarkasti, 
ettei jäljelle jäävä maa-aines tee ajoradan alle 
jäävää leikkauspohjaa tai louheesta tehtäviä ra-
kenteita routiviksi. 
Louhinta suoritetaan yleensä normaalina avoiou-
hintana. Käytettävä etenemä, reikäväii ja panos-
tus määritetään mm. haiutun louhekoon ja kallion 
laadun sekä toivotun lopputuloksen perusteella. 
Sytytys on järjestettävä niin, että haluttu loppu-
tulos saavutetaan. Mitä vähemmän tärinää salli-
taan ja mitä pienempi lohkarekoko tai mitä si-
leämpi leikkauspinta halutaan, sitä pienempää 
reikäväliä ja reikäkokoa käytetään. 
Louhintatyö on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu 
tarpeetonta vaaraa tai vahinkoa ympäristölle. Aina 
on noudatettava näistä töistä ja niihin käytettä-
vistä raaka-aineista ja niiden varastoinnista an-
nettuja lakeja, asetuksia sekä muita määräyksiä 
ja ohjeita. Jos rakennuksia, kaivoja tai rakenteita 
on tärinävaikutuksen alueella, on rakentajan han-
kittava kirjallinen selvitys mandol 1 isi ne valokuvi-
neen tilanteesta ennen louhinnan alkamista, jotta 
louhintatyössä mandollisesti syntyvät vahingot 
voitaisiin ri idattomasti määritellä ja korvata. 
Matalissa kallioissa (alle 1,5 m) louhinta voidaan 
suorittaa puoli tietä kerrallaan toisen puolen ol-
lessa liikenteen käytössä. Räjäytettävä kenttä 
voidaan peittää esimerkiksi kumirengasmatoi 1 la 
tai seulaverkoi Ila roiskumisen estämiseksi. 
Matalan kai 1 ioleikkauksen 1 uiskat tehdään usein 
samaan kaltevuuteen kuin maalei kkauksen luis-
kat. Jos kallion luiskat tehdään maaluiskaa jyr-
kem miksi, käytetään rakoam mu ntaa tai vastaavan 
lopputuloksen antavaa menetelmää. Korkeissa, 
(yli 1,5 m) leikkauksissa louhinta suoritetaan 
koko rintauksen leveydeitä ja liikenteelle järjeste-
tään kiertotie tai varaudutaan Ii ikennekatkoon. 
Jos parannettavaan tiehen tehdään päällysraken-
ne n:o 1, 2, 3 tai 4, louhitaan kallio vähintään 1,0 m 
syvyyteen valmiin tien pinnasta (irtilouhinta). Lou-
he poistetaan vain sellaiseen tasoon, että jäljelle 
jäävä louhe voidaan tasoittaa ja tiivistää sekä le-
vittää sille tarvittava päällysrakenne. 
Jos erikoistapauksissa maalaatikoiden ja siirty-
mäkiilojen kuivatus on hoidettava kallioleikkauk-
sen kautta, on irtilouhinta tarvittavista osin ulo-
tettava kuivatuksen mukaiseen syvyyteen. Jos 
kysymyksessä on päällysrakenne n:o 5, 6, 7 tai 8, 
louhitaan kallio kustannussyistä yleensä vain sii-
hen syvyyteen, että se voidaan poistaa vähintään 
0,05 m valmiin päällysrakenteen (kantavan kerrok-
sen) alareunan alapuolelle, mihin rajaan asti on 
myös ns. kynnet poistettava. 
Kalliopohjan tasoituksessa käytetään kohteen ja 
pinnan epätasaisuuden mukaan puhdasta louhet-
ta, soraa tai murskaustuotteita. Jos tarkastuk-
sessa havaitaan vesipusseja, on poistettava es-
teet veden virtaamiselle sivuojaan tai leikkauksen 
pohja on tasoitettava laihalla betoni- tai asfaltti-
massal la. 
Kuormaus- ja kuljetuskalusto täytyy valita poraus-
ja räjäytyskal uston mukaiseksi, ettei liikennettä 
tarpeettomasti vaikeuteta. 
Louhetta kuormattaessa on kaI 1 ioleikkauksen sei-
nämistä poistettava sellainen irrallinen kallioaines, 
joka myöhemmin saattaa vieriä alas. Sen lisäksi 
on poistettava rumentavat kallio-osat ja riippuvat 
tai ulkonevat kielekkeet, mikäli se turvallisuuden 
tai maiseman hoidon kannalta on tarpeen. 
Suuret louhintatyöt voidaan tehdä talveliakin, jos 
kaliiopinnat puhdistetaan sulan aikana. Muutoin 
työt pyritään tekemään sulan maan aikana. Tarvit-
taessa liikenne ohjataan kiertotielle. 
Leikkauksissa, joissa suoritetaan irtilouhinta, on 
lei kkaussyvyys tarkistettava kaivamal la leikkaus- 
pohjaan koekuoppia vähintään 50 m välein. 
Räjäytystöissä noudatetaan TVL:n työsuojeluoh-
jetta n:o 3 Räjäytystyöt (TVH 701123). 
5.5 VANHAN TIEN LEVENTÄMINEN 
Vanha tie voidaan leventää joko molemmille puo-
lille (kuva 4), tai toispuoleisesti (kuva 5). Teknisel-
tä kannalta antaa molemmille puolille suoritettu 
leventäminen paremman ja tasalaatuisemman 
lopputuloksen. Toispuoleisen leventämisen sau-
makohta tulee lähes aina ajoradan alueelle ja se 
saattaa näkyä korjatussa tiessä huolellisesta ra-
kentamisesta huolimatta. Työmenetelmä määräy-
tyy leventämistavan mukaan ja työmenetelmästä 
riippumatta on tavoitteena kantavu us-, routivuus-
ja painumaominaisuuksiltaan tasalaatuinen tie. 
Jos vanhan tien oja jää parannetun tien ajoradan 
alle, työ aloitetaan siten, että vanhan tien luiskas-
ta poistetaan turpeet, humusmaa ja kasviliisuus 
niin laajalti ja syvältä, että rakennekerrokset saa-
daan esille. Kasvillisuus yms. poistetaan myös 
ojan alueelta ja sen välittömästä läheisyydestä 
siten, että oja saadaan täytetyksi maanpinnan 
tasoon vierestä otettavalla pohjamaalla, tai esim. 
uuden ojan alueelta otettavalla pohjamaalla. Täyt-
tö ja tiivistäminen tapahtuu yleensä kerroksittain. 
Osa vanhaa tietä leikataan ja massat siirretään 
levitysalueelle. 
Mikäli vanhan tien kohta on haitallisesti routinut, 
voidaan saada parempi lopputulos, jos vanhaa 
tietä leikataan koko leveydeltä niin paljon, että 
sen massat saadaan levitetyksi ja tiivistetyksi 
koko parannettavan tierungon alueelle (kuva 6). 
Pohjamaan ja vanhan rakenteen homogenisoinnin 
sekä ti ivistystyön jälkeen ajetaan pääl lysrakenne-
materiaalit kerroksittain ja tiivistetään huolelli-
sesti. 
Kantavalla maalla, levennyssauman ja vanhan 
ojan jäädessä luiskan tai tulevan pientareen alle, 
riittää yleensä turpeiden ja muun epämääräisen 
aineksen poisto luiskasta ja pientareen alueelta, 
luiskan jyrkennys, tiivistäminen ja uuden mate-
riaalin ajo ja tiivistäminen. Tällöin on tärkeää, että 
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vanha oja täytetään jakavan kerroksen soralla tai 
karkealla hiekalla siten, että varmistetaan sula-
misvesien pääsy keväisin päällysrakenteesta van-
han ojan soratäytteeseen. Ojan toimivuuden var-
mi stam iseksi voidaan soratäytteeseen asettaa 
salaojaputki tai suojata sora suodatinkankaalla 
(vertaa kuva 1). Vanhaa ojaa hyväksi käytettäessä 
edellä kuvatulla tavalla on varmistuttava siitä, 
että siihen keräytyvä vesi pääsee pois sopivista 
kohdista. 
Pehmeikkökohdilla menetellään leventämistöissä 
tämän työselityksen osan 4 mukaisesti. Vanhaa 
ajoradan alle jäävää ojaa ei saa pehmeikkökoh-
dilla yleensä täyttää soralla, sillä pohjamaata 
raskaampi täyte aiheuttaa usein haitallisia jälki-
painumia tiehen tai sen luiskiin tai voi aiheuttaa 
epätasaista routimisnousua. 
5.6 VANHAN TIEN LIITTÄMINEN UUTEEN 
RAKENTEESEEN 
Parantamistöiden yhteydessä joudutaan vanha tie 
esim. oikaisukohdilla liittämään uuteen tieosuu-
teen. Näille kohdille syntyy helposti kantavuus- 
tai routivuussyistä vaurioita. Tämän vuoksi on 
näiden Ii itoskohtien rakentamiseen kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 
Vanha tie puretaan niin laajalta alueelta, että uu-
den ja vanhan rakenteen liitos saadaan kohti- 
suoraksi tien pituussuuntaan nähden. Vanha ra-
kenne kiilataan maapohjan ja vanhan tien raken-
nemateriaal i huom ioonottaen TYT:n kohdan 1510 
siirtymäkiilaohjeita noudattaen riittävän pitkällä 
matkalla. Maapohjassa olevat epätasaisuudet ta- 
soitetaan pohjamaan materiaalilla ja maan pinta 
muotoillaan ohjeiden mukaiseen kaltevuuteen ja 
tiivistetään. Sen jälkeen levitetään uuden tien 
materiaalit kerroksittain liitoskohdan alueelle ja 
tiivistetään huolellisesti (kuva 7). 
5.7 PENKEREEN KOROTTAMINEN 
5.71 Pengertäminen kivennäismaalajeilla 
Pengertäminen vanhan tien parantamistyössä 
suoritetaan joko kerros- tai kiilapengerryksenä. 
Kerralla levitettävän ja tiivistettävän kerroksen 
paksuus on tiivistyskalustosta riippuen enintään 
0,50-0,80 m. Useimmiten joudutaan pengerrys 
tekemään liikenteellä olevalla tiellä puoli tietä 
kerrallaan. Tällöin on usein syytä käyttää ns. 
altapengerrysmenetelmää, jossa levitettävä kuor-
ma puretaan penkereen edestä, jolloin kapealla 
penkereel lä työskentelevi lIe levitys- ja tiivistys- 
koneille ei aiheuteta ylimääräistä häiriötä. 
Jos pengerryspaikalla voidaan järjestää kiertotie, 
voidaan kerros rakentaa koko tien leveydeltä 
kerrospengerryksenä ja kuormat purkaa penke-
reen päällä. Maalaji ei saa sisältää kiviä tai loh-
kareita, joiden läpimitta on suurempi kuin kaksi 
kolmasosaa (2/3) kerralla tiivistettävaän kerroksen 
paksuudesta. 
Ti ivistystä tarkkail laan julkaisun Laadunvalvonta-
ohjeet (TVH 732816) mukaisesti. 
Jos pengerrystä tehdään talviaikana, on lumi ja 
jää huolellisesti poistettava penkereen alta ja 
ajettavien kerrosten välistä. Pengermassat eivät 
saa sisältää lunta, jäätä eikä jäätyneitä maakok-
kareita. Ti ivistettäessä on erityisesti huolehditta-
va, että tiivistys tapahtuu heti levityksen jälkeen, 
jolloin maa ei vielä ole jäätynyt. 
Talvi rakentamisessa ti ivistystyön tulosta valvo-
taan lähinnä työmenetelmätarkkailul Ja. Varsi nai-
set mittaukset sekä tarvittaessa pinnan viimeis-
tely ja jäI kiti ivistäminen suoritetaan penkereen 
sulettua. 
5.72 Pengertäminen louheella 
Rakenteen parantamistyömaille, joilla kallioleik-
kausmassoja syntyy niin runsaasti, etteivät ne 
mene leikkauspohjien tasaukseen eikä niitä ja-
losteta murskaamalla, tulee louhetta käyttää ni-
menomaan louhepenkereiden levitykseen. Eri-
koistapauksissa louhetta voidaan käyttää si irty-
mäkiiloissa ja maalaatikoissa, jos kaivanto teh-
dään riittävän syväksi täytemateriaalien lämmön-
johtoluku huomioon ottaen. Siirtymäkiiloissa lou-
heen alle on levitettävä suodatinhiekkakerros tai 
suodatinkangas. Louheen käyttö muissa kohteis-
sa on vähäisen pengerkorotuksen johdosta har-
voin mandollista. 
5.73 Kevytsorapenkereiden rakentaminen 
Kevytsoraa käytetään parannustöissä suunnitel-
massa erikseen määrätyissä kohteissa, kuten 
pehmeiköl lä pengerkorotusten yhteydessä, tie- 
vaurioiden estäm iseen. Kevytsora sijoitetaan 
yleensä joko vanhaan penkereeseen tehtävään 
kaivantoon tai suoraan pohjamaan päälle. 
Kevytsorakerros voidaan rakentaa liikenteellä ole-
valla tiellä kandessa vaiheessa puoli tietä kerral-
laan. Kuitenkin tulee pyrkiä siihen, että" kevyt-
sorakaukalo" vanhan tien runkoon tai penkereisiin 
tehdään heti lopulliseen muotoonsa. Mikäli kevyt- 
soran ja pohjamaan sekoittumista on odotetta-
vissa, on kaivannon pohjalle tehtävä 0,10-0,15 
m:n suodatinhiekkakerros tai pohjalle ja kaivan-
non reunoil le on levitettävä suodat i nkangas. 
Kevytsora levitetään telapuskutraktori 1 Ja joko 
päätypengerryksenä tai poikki- ja pitu ussuuntai-
sesti kaukalon pohjalle puretuista kasoista. Levi-
tyksen aikana kaukalon pohja ei saa olla paksulti 
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(yli 0,1 m), jäässä. Kevytsorakerroksen luiskan 
kaltevuutena käytetään 1:1,5 tai sitä loivempaa 
kaltevuutta. 
Täyte tuetaan luiskissa peittämällä se 0,6-1,0 
m:n kitkamaakerrokSella. Tämän jälkeen kevyt- 
soran päälle levitetään jakavan kerroksen kivi- 
ainesta 0,3 m, jonka päältä rakenne tiivistetään. 
Sen jälkeen rakennetaan puuttuvat kerrokset. 
Kevytsoran laadun osalta noudatetaan julkaisussa 
Pohjanvahvistustöiden laadu nvalvontaohjeet 




Tässä työselityksessä käsitellään pääilysrakenne-
työt sitomattomien sekä sementillä stabiloitujen 
rakennekerrosten osalta. Bitumilla sidotuista ra-
kenteista käsitellään vain syväasfalttia. Muiden 
bitumilla sidottujen kerrosten rakentamisessa 
noudatetaan j ui kai sussa Pääl iysraken netöiden 
työselitys (TVH 732802) annettuja ohjeita. 
6.2 SIIRTYMÄKIILOJEN RAKENTAMINEN 
Siirtymäkiilalla tarkoitetaan tien rakenneosaa, 
jonka tehtävänä on tasata tien alusrakenteen 
routivuus- ja kantavuuseroja. Siirtymäkiilojen 
käyttö ja rakenne on esitetty TYT:n kohdassa 
1510. Pienehköissä työn aikana havaituissa, suun-
nitelman ulkopuolisisssa siirtymäkiilan tarvitse-
vissa kohteissa on harkittava erikseen, onko tien 
luokan tai muun syyn takia aiheellista muuttaa 
siirtymäkiilan kaltevuutta. 
Siirtymäkiilojen rakentaminen käsittää kaivannon 
teon ja täytön. Siirtymäkiilojen kaivu on esitetty 
kohdassa 5.3. Kaivannon täyttöön käytetään yleen-
sä suodatinkerroksen materiaalia ja työ tehdään 
kohdan 6.4 ohjeita noudattaen. Käytettäessä 
louhetta täytteenä on otettava huomioon, mitä 
kohdassa 5.72 on sanottu. Siirtymäkiilojen tiivis-
tyksen osalta noudatetaan yleensä maapenkereen 
yläosalle TYT:n kohdassa 1500 annettuja laatu-
vaatimuksia. 
6.3 LÄMPÖERISTEIDEN RAKENTAMINEN 
Lämpöeristeiden käytön tarkoitus on tasoittaa 
tien epätasaisia routanousuja. Niitä voidaan käyt-
tää maalaatikon tai siirtymäkiilojen sijasta. Läm-
pöeristeiden käytön on aina perustuttava asian-
tuntijan laatimaan suunnitelmaan. Lämpöeristei-
den asennustyö aloitetaan poistamalla vanhat 
rakennekerrokset yleensä 0,8-1,0 m tulevan ta-
sausviivan alapuolelle asti. Eristyslevyt suojataan 
molemmin puolin suodatinhiekalla. 
Levyjen alle levitetään suodatinhiekkaa vähintään 
0,10-0,20 m, joka tasoitetaan ja tiivistetään ku-
mipyöräjyrällä tai muulla soveltuvalla jyrällä 3-5 
kertaa. Sitten hiekkakerros tasataan, levyt asen-
netaan ja tuetaan paikoilleen. 
Tarvittaessa levyt suojataan kosteudelta 0,15- 
0,20 mm:n paksuisella muovikelmulla. Levyjen 
päälle levitetään vähintään 0,30 m:n paksuinen 
rakennekerros (0,10 m suodatinhiekkaa ja 0,20 m 
jakavan kerroksen kiviainesta), ennen kuin niiden 
päällä saa liikkua työkoneilla. Tärytystä ei saa 
käyttää. 
6.4 SUODATIN. JA JAKAVAN KERROKSEN 
RAKENTAMINEN SEKÄ SUODATIN-
KANKAAN KÄYTTÖ 
Suodatinkerros on yleensä tarpeen, jos tien van-
ha rakenne on heikko (kantavuus alle 20-30 
MN/m 2 ) tai siinä on runsaasti routapuhkeamia. 
Jakavalla kerroksella tien kantavuus yleensä pyri-
tään nostamaan arvoon E2 = 125 MNIm 2 . Kerros-
ten paksuudet määritetään tavallisesti päällys-
rakenneluokan ja alusrakenteen kantavuusarvon 
perusteella. Kerrosten keskinäisiä paksuuksia 
voidaan vaihdella kerrosten yhteispaksuutta ja 
kokonaiskantavuutta kuitenkaan alentamatta. 
Suodatinkerros voidaan korvata suodatinkan-
kaalla esim. siitä syystä, että suodatinhiekan 
käyttö ei ole taloudellisesti perusteltua. Suodatin-
kankaan ei kuitenkaan katsota muuttavan raken-
teen kantavuusominaisuuksia olennaisesti, ts. 
kankaan päälle tulevat kerrokset mitoitetaan kan-
kaan alustan mukaan. Laadultaan suodatinkan-
kaan tulee kuulua käyttöluokkaan II. Tällaisia 
suodatinkankaita ovat mm. Fibertex S-170, Polyfelt 
TS-300, Terram PRF-160, Trevira 200 ja Typar 200. 
Suodatin- ja jakavalle kerrokselle asetetut laatu-
vaatimukset on esitetty julkaisussa Laadunval-
vontaohjeet (TVH 732816). Talvi rakentamisessa 
laadunvalvonta suoritetaan työmenetelmätarkkai-
luna. 
Kerrosten rakentaminen käsittää seuraavat työ- 
vaiheet: vanhan tierakenteen käsittely (alustan 
käsittely), suodatinkerroksen levitys ja tasaus 
(suodatinkankaan asennus), suodatinkerroksen 
tiivistys, jakavan kerroksen levitys ja tasaus, jaka-
van kerroksen tiivistys ja jakavan kerroksen vii-
meistely. 
Ennen kerrosmateriaalin levitystä pitää alusraken-
teen olla muotoiltu sekä puhdistettu lumesta ja 
jäästä, ettei alusrakenteen pintaan jää vesipesäk-
keitä heikentämään tien kantavuutta. Suodatin-
kangasta käytettäessä jäätyneet, terävät särmät 
saattavat rikkoa kankaan. 
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Jos tiellä on yleistä liikennettä, rakennetaan 
molemmat kerrokset kaistoittain puoli tietä ker-
rallaan. Suodatinkerros levitetään tavallisesti alta-
pengerrysmenetel mäl lä ja jakava kerros päältä-
pengerrysmenetelmäl lä. Suodati nkangas asenne-
taan siten, että vierekkäiset kankaat limittyvät 
0,5 m (vapaa limitys). Myös muunlaisia kiinnityk-
siä voidaan harkita. Talvirakentamisessa tulee 
suurehkoissa kohteissa maamassojen kuormaus 
ja kuljetus järjestää niin, että materiaali ei ehdi 
jäätyä ennen levitys- ja tiivistysvaiheita. Tiivistä-
misen on seurattava välittömästi levitystä. Pakka-
sella kerrokset tiivistetään erikseen yli 20 t paina-
valla kumipyöräjyrällä välittömästi levitystyön jäl-
keen 12-16 ylityskerralla ja jyräysnopeudella 
5 km/h. Lämpötilan ollessa yli 0°C voidaan suo-
datin- ja jakavan kerroksen rakentaminen kytkeä 
yhteen niin, että välittömästi suodatinkerroksen 
levityksen ja tasoituksen jälkeen levitetään jaka-
va kerros tai sen alaosa ja tiivistetään molemmat 
kerrokset 8 t painavalla täryjyrällä. Suositeltava 
jyräyskertamäärä kerrospaksu uksi sta riippuen on 
8-12 ja jyräysnopeus 5 km/h. 
Jakava kerros viimeistellään ennen kantavan 
kerroksen rakentamista. Viimeistelyssä irronnut 
materiaali tai täyttöön käytetty 1 isämateriaal i t ii-
vistetään kumipyöräjyrällä. Jos alla olevat kerrok-
set eivät täytä tiiviysvaatimuksia, suoritetaan jäI-
kitiivistys sulan maan aikaan täryjyrällä. 
Tiivistämistöistä on annettu ohjeita TYT:n koh-
dassa 1610 ja julkaisussa Maakerrosten tiivistä-
minen (TVH 732871). 
6.5 JAKAVAN KERROKSEN RAKENTAMINEN 
SEMENTILLÄ STABILOITUNA 
Jakavan kerroksen stabiloiminen tulee kysymyk-
seen, jos kohteen kantavuutta pitää parantaa 
ohuen kerroksen avulla silloin, kun korotus- ja 
levitysmandollisuus on riittämätön. 
Yleensä jakavan kerroksen stabiloiminen on var-
sin taloudellinen ja tehokas tien vahvistamis-
toimenpide vanhan tien kantavuuden (E2) ollessa 
20-60 MNIm 2. Stabilointityö on tehtävä siten. 
että julkaisussa Stabilointiohjeet (TVH 732614) 
esitetyt vaatimukset tulevat täytetyiksi. 
Rakentamismenetelmä riippuu siitä, miten paljon 
vanhan tien lujitettavaa rakenneosaa voidaan käyt-
tää hyväksi. Jos vanha runkorakenne voidaan käyt-
tää lähes kokonaan hyväksi, käytetään yleensä 
paikallasekoitusmenetelmää. Jos taas uutta kivi- 
ainesta joudutaan tuomaan huomattavasti lisää 
on asemasekoitusmenetelmä yleensä edullisem-
pi. Käytettävän menetelmän valintaan vaikuttaa 
lisäksi mm. saatavilla oleva kalusto. 
Paikallasekoitusmenetelmä käsittää lujitettavan 
kerroksen pintaosan irrotuksen, ylisuurien (yli 64 
mm) kivien poiston, tarvittaessa lisämassojen 
ajon, kerrosten kastelun tai kuivattamisen, se-
mentin levityksen. aineosien sekoituksen, pinnan 
muotoilun, kerroksen tiivistyksen ja jälkihoidon. 
Eri työvaiheiden suoritusta ja kalustovalintaa on 
käsitelty julkaisussa Maabetonitöiden työselitys 
(TVH 731464). 
Jos maabetonimassa valmistr'an asemalla, si-
sältyy stabilointitöihin alustan käsittely stabiloin-
tikohteessa, massan valmistus asemalla, massan 
kuljetus, levitys ja tiivistys sekä kohteen jälkihoi-
to. Massan valmistuksessa ja jatkokäsittelyssä 
noudatetaan julkaisua Maabetonitöiden tyoselitys 
(TVH 731464). 
6.6 KANTAVAN KERROKSEN RAKENTAMI-
NEN JA VAHVISTAMINEN 
Kantavan kerroksen tehtävänä on lisätä ja tasata 
tien kantavuutta sekä muodostaa päällysteelle 
tukeva ja muotonsa säilyttävä alusta. Sitomatto-
man kantavan kerroksen paksuus on tavallisesti 
0,10-0,25 m riippuen kantavuuden korottamis-
tarpeesta ja materiaalista. Valmiille kerrokselle ja 
käytettävälle kiviainekselle asetetut vaatimukset 
on esitetty julkaisussa Laadunvalvontaohjeet 
(TVH 732816). 
Kantava kerros voidaan rakentaa myös syväasfal-
tista, maabetonista tai vahvistaa stabiloimalla 
vanhan tien kiviaines sementillä. Stabilointityö 
ei teknisesti poikkea vastaavasta jakavan kerrok-
sen stabiloinnista, joten työssä tulee noudattaa 
kohdassa 6.5 annettuja ohjeita. 
Kantava kerros rakennetaan joko aiemmin tehdyn 
jakavan kerroksen päälle tai vanhan tien kulutus- 
kerroksen päälle. Yleisellä liikenteellä olevalla 
olevalla tiellä kantava kerros levitetään puoli tien- 
leveyttä kerrallaan. Työvaiheet ovat seuraavat: 
alustan käsittely, kerroksen levitys ja tasaus, 
tiivistys, muotoilu ja viimeistely. 
Suurehkoissa kohteissa kantava kerros tulisi ra-
kentaa vähintäin 300 m pituisissa osissa joko 
vuorotellen molemmin puolin tietä tai pitemmis-
sä osissa toisella puolen tietä. Levityskoneena 
voidaan käyttää levityskelkkaa, tiehöylää tai eri-
koislevitintä. Pienehköissä kohteissa voidaan le-
vitystyössä käyttää pyörätraktoria tai kevyttä tela-
puskutraktoria. Tiivistämiseen soveltuvat nopea-
kulkuiset kumipyöräjyrät ja itsekulkevat täryjyrät. 
Täryjyriä käytettäessä on varottava liiallista jy-
räämistä, 2-4 jyräyskertaa riittää. Kumipyöräjy-
rällä tiivistettäessä voidaan käyttää 4-6 ylitys- 
kertaa. 
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Kantavan kerroksen muotoilu sisältää pai numa-
kohtien täytön lisäkiviaineksella, muotoiluhöy -
läyksen, mandollisen kastelun ja jyräyksen. Jos 
kantava kerros on ollut liikenteellä, suoritetaan 
ennen pääl lystystyötä kerroksen vi imeistely. Täl-
löin keroksen yläpinta saatetaan lopulliseen, 
suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen ja kor-
keustasoon höyläämällä, kastelemalla ja jyrää-
mällä. 
On varottava, ettei kantavan kerroksen pinta tule 
liian sileäksi, jolloin päällysteen tarttuvuus kan-
tavaan kerrokseen on huono. 
Kantavan kerroksen rakentamisesta on annettu 
ohjeita TYT:n kohdassa 1630 sekä julkaisuissa 
Tien rakenteen parantamisen työt ja työmenetel-
mät (TVH 732915) ja Tien penkereen ja sitomatto-
man raken nekerrosten rakentaminen (TVH 732899). 
6.7 VANHAN PÄÄLLYSTEEN KÄSITTELY 
Tietä parannettaessa vanhan päällysteen hyväksi-
käyttö riippuu sen laadusta ja kunnosta sekä sen 
vaikutuksesta uuden rakenteen toimintaan. 
6.71 Savisora 
Vanhaa savisorapintaa ei yleensä tarvitse poistaa 
rakenteen parantamisen yhteydessä. On ku iten-
km huomattava, että uutta asfaltti- tai öljysora-
päällystettä ei saa tehdä suoraan vanhan savi-
kulutuskerroksen päälle, vaan väliin on tehtävä 
vähintäin 0,10 m:n kantava kerros. 
Jos vanhan Ös-päällysteen poistamista pide-
tään jostain syystä epätarkoituksenmukaisena, 
voidaan sen päälle levittää asfalttibetoni vain sii-
nä tapauksessa, että pinta on ehjä eikä siinä ole 
paksusta massakerroksesta johtuvia liikenteen 
aiheuttamia urautumisia. Pinnan muodon on ol-
tava oikea. Ennen asfaltin levittämistä on van-
ha pinta tarvittaessa puhdistettava liasta esi-
merkiksi koneellisella harjauksella tai käsihar-
joilla. 
Jos vanha öljysorapinta on haitallisen rikkinäi-
nen tai urautunut tai sen muoto on väärä, on se 
ennen päällystämistä aina rikottava. Tällöin on 
urautuneista kohdista poistettava liian paksut 
massakerrokset ja vanhaa massaa on siirrettävä 
esimerkiksi tiehöylällä niin, että pinta saadaan 
oikeaan muotoonsa ennen lisämateriaalin ajoa, 
tiivistämistä ja uudelleen päällystämistä. 
Vanha öljysora voidaan jättää rikkomatta raken-
teeseen silloin, kun se jää tien jakavaan kerrok-
seen yli 0,15 m:n syvyyteen uudesta pinnasta. 
Tällöin on varmistauduttava, ettei vanhaan pin-
taan jää vettä kerääviä painanteita. Tällaiset koh-
on joko rikottava tai reijitettävä niin, että veden 
poispääsy varmistetaan. 
Öljysorapäällysteen uusimisessa ja vanhan pin-
nan käsittelyssä voidaan soveltuvin osin noudat-
taa julkaisussa Tiepäällysteiden korjausohjeet 
(TVH 732854) annettuja ohjeita. 
6.72 Öljysora 
Parannettavilla ja kestopäällystettävillä teillä on 
vanha öljysorapinta yleensä edullista poistaa 
käytettäväksi uudelleen vähäliikkeisten teiden 
pääl lysteeksi tai pai kkausmassaksi. Tällöin pois-
tettava vanha pinta ensin rikotaan esim. lautas-
repijällä. Työskentely edellyttää onnistuakseen 
yli + 15°C lämpötilaa; tiehöylän piikeillä ja emä-
terällä voidaan repiminen suorittaa alhaisemmis-
sakin lämpötiloissa. Rikkomisen jälkeen kerätään 
massa karheelle tai kasoihin esimerkiksi tiehöy-
Iällä ja kuormataan kuljetusajoneuvoihin pyörä-
kuormaajal la. Vanhasta pi nnasta poistetaan vain 
käyttökelpoisin osa eli noin 2/3 kerrospaksuu-
desta. 
Jos vanha öljysoran pohjaosa jäisi haitallisen 
epätasaiseksi ja 0,15 m lähemmäksi uutta tien 
pintaa, on myöskin se rikottava. Rikottu pinta on 
muotoiltava ennen uuden sitomattoman kantavan 
kerroksen levittämistä tai se on sekoitettava 
kantavan kerroksen materiaalin kanssa. Uusi kan-
tava kerros ja pohjamassa tiivistetään yhdellä 
kertaa esimerkiksi kumipyöräjyrällä. Sitomatto-
man kantavan kerroksen paksuus määräytyy alus-
tan kantavuuden perusteella. 
6.73 Kestopäällyste 
Vanhaa kestopäällystettä ei yleensä tarvitse re-
piä, vaan sen painumat ja uraumat oikaistaan ta-
sausmassalla. Mikäli korotustarve on yli 0,15 m, 
voidaan nosto osaksi tehdä kantavan kerroksen 
kiviaineksella tai käyttäen imeytystä bitumisil-
la sideaineilla. Mikäli kestopäällysteen pinta on 
paikoitellen vaurioitunut ja suunnitelma edellyt-
tää vain uuden päällysteen teon, on vauriokohdat 
korjattava julkaisussa Tiepäällysteen korjausoh-
jeet 1975 (TVH 732854) annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. 
6.8 PÄÄLLYSRAKENTEEN PARANTAMINEN 
SYVÄASFALTILLA 
Syväasfalti rakennetta voidaan käyttää mm. si 1-
loin kun tien korottamismandollisuudet ovat niin 
pienet, etteivät muunlaiset ratkaisut ole mandol-
lisia. Rakenteen kalleudesta huolimatta sitä voi-
daan harkita käytettäväksi, jos tarvitaan normaali- 
rakenteeseen verrattuna kevyttä rakenneratkai-
sua tai liikenteelle ei voida aiheuttaa pitkäaikaista 
haittaa. 
Syväasfaltti rakenteessa tien normaalit pääl lys- 
rakennekerrokset korvataan joko kokonaan tai 
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osittain bitumilla sidotuilia rakennekerroksilla. Ra-
kenteen parantamisen yhteydessä syväasfaitin 
käyttö tarkoittaa tien pääl iysrakenteen vahvista-
mista siten, että vanhan tien päälle rakennetaan 
pekästään bitumilia sidottuja rakennekerroksia. 
Ennen asfaittimassan levittäm i stä vanhan tien 
pinta tarvittaessa tasataan ja muotoiliaan. Mas-
san levitys tapahtuu puoli tietä kerrallaan yleisen 
liikenteen kulkiessa toista ajokaistaa pitkin. Mas-
sa levitetään yleensä kahtena tai useampana ker-
roksena. Alin kerros voidaan levittää myös tela- 
puskutraktorilla tai tiehöylällä, mutta päällimmäi-
sin kerros on aina levitettävä asfaltinlevittimeliä. 
Valittaessa jyrää on otettava huomioon massan 
kerrospaksuus ja tulokapasiteetti. Tiivistämiseen 
soveltuvat valssi- ja kumipyörä- sekä itsekuikevat 
täryjyrät. 
Syväasfaltti massan vai m istu ksessa, levityksessä 
ja tiivistyksessä tulee laatuvaatimusten osalta ot-
taa huomioon se, mitä julkaisuissa Päällystys- 
töiden työselitys (TVH 732802) ja Päällystystöi-
den valvontaohjeet (TVH 732815) on mainittu. 
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KUVA 1. VANHOJEN OJIEN HYVKSIKAYTT RAKENTEEN PARANTPMISESSP, 
A AVO-OlA 





- 	-- ,j(J_Ø,3Q 	 Täytetn_nerusmaalla 
Jos vanhan sivuojan mitoitus on osoittautunut sonivaksi 
(oja ei ole tulvinut) mitoitetaan uusi oja sit vastaavaksi 
tai tarpeen mukaan matalammaksi 
B SORISALAOJA 
\7 hiset vesimäärt, lyhyet juoksutusmatkat 
1:2/1:1,5 tai loivempi 
n. O,50rntaii 	 ______ 	 Salaojan nohja oikaistaan 
	
0,20-0,3 	1 - 	ja tasoitetaan leikkaamal- 
i1____ mrusmaaa tyt-- 
-Scrataikariceaiek ka 
Sa tai 1 	 -laoja ajoradan ulko'- uolelle 
Salaoja johdetaan 	maas- 
toon lyhyin vlimatkoin 
C i'UTKISALAOJA 
Vesirnrät ja juoksutusmatkat ede1list runsaammat 
1:2/1:1,5 tai loivempi 
Salaojan pohja oikaistaan 
n.0,50 m tai yli 	 ja tasoitetaan leikkaamal- 
- ---. - --- 	 la tai perusmaalla tyt- 
tml]J4 
0, 2Q-OjQj, 	, __--_____ 
- .• 	v - 	 Salaoja johde- 
- 	- 	 taan maastoon 
Sr tai Hk 	 200 m tai sitä 
ajoradan ulkopuolelle lyhyemmin v1e 
/ !uovi salaojaputki 
? 5-00 rI suurempi 
Salaojan kaltevuus voi 
vaihdella vii11. 0,4-10% 
= 0,'--l0 m/100 m suosit- 
tava minimiaxvo = 1,0 
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KUVA 2. TIEN JA VANFIN TELARAKENTEEN LEVENTI\M.INEN 
Vanha tela 	 - ________ -- Uusi tela 2 
Telaliitos päältä 
— 	— 1 Poiskaivu ja vanhan telan paljaStus liitos- -- — — - — — — 	 pituudelta 
Vanha tela 2 Uuden telan teko 
3 Telan suojaus poiskaivetuilla mailla 
2 
	
	4 Vanhan päällysrakennemateriaalin Siirto 
telan päälle 
/' 1, 	, 	5 Uuden pengertäytteen ajo ja tiivistys 
Uusi tela 2 	'l" \J/ ., 6 PNällysrakenteen teko 
7 Tien päällystys 
Liitospituus 	/ 	/ 8 Pivuojn viimeistely ja 1uikan loivennus 
9 Pientareen tytt- ja tiivistys 
KUVA 	3. 	VANhAN TIEN LEVENT1MINEN TURVEPEHMEIKLLA 
7 1A 	 7 
2 4 
3 	/ 	)( 	' 	 .1. 	 / 
// jJt 
Vanha penger 
- - — - — -- 
............................................... 
Routiva pengertäyta 
\ \\\ Turve 
Turve 	 :. 
Kantava pohja 
(aivuleveys 	Räjäytyspanos 18 
1 	Matalissa pehmeiköissä kaivu sekä täyttä vedenpinnan tasoon, syvissä pehmeiköissä ylipengerrys 	CiA) 
sekä pengerräjäytys luiskan alla (18) 
2 	Vanhan päällysrakenteen purku, siirto ja tiivistyS 
3 	Pengertäytteen ajo kerroksittain tiivistys ja ojan karkea kaivu 
4 	Päällysrakenteen teko 
5 	Tien päällystyS 
6 	Sivuojan viimeistely ja luiskan loivennus 
7 	Pientareen täyttä ja tiivistys 
MVK = Massanvaihto kaivamalla 
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KUVA 4. VANHAN TIEN MOLEM!!INPUOLEINEN LEVENTINEN 
(PÄÄLLYSRAKENNE ROUTIMATON) 
1 Ruokamullan ja turpeen poisto välivarastoon 
2 Vanhan ojan täyttö ja tiivistys sekä uuden ojan karkea kaivu 
3 Vanhan tien leikkaus ja massojen siirto levitysalueelle sekä tiivistys 
4 Päällysrakenteen teko 
5 Tien päällystys 
6 Sivuojan viimeistely ja luiskan loivennus 
7 Pientareen täyttä ja tiivistys 
KUVA 5. VANHAN TIEN TOISPUOLEINE. LEVENTIMINEN 
(PÄÄLLYSRAKENNE ROUTIMATON) 
1 
VanhaJseäjjjjxjaJ 	Jus i kesk ii in i 
1 Ruokarnullan ja turpeen noisto välivarastoon 
2 Vanhan ojan täyttä ja tiivistys sekä uuden ojan karkea kaivu 
3 Vanhan tien leikkaus ja materiaalin siirto leyitysalueelle sekä tiivistys 
4 Päällysrakenteen teko 
5 Tien päällystys 
6 Sivuojan viimeistely ja luiskan loivennus 
7 Pientareen täyttä ja tiivistys 
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1 Ruokamullan ja turpeen poisto välivarastoon 
2 Vanhan ojan täyttä ja tiivistys sekä uuden ojan karkea kaivu 
3 Vanhan tien leikkaus ja materiaalin siirto levitysalueelle sekii tiivistys 
4 Suodatinkankaan levitys kiviainesten sekoitturnisen estämiseksi tarvittaessa 
5 Päällysrakenteen teko 
6 Tien päällystys 
7 Sivuojan viimeistely ja luiskan loivennus 
8 Pientareen täyttä ja tiivistys 
KUVA 7. OIKAISUN LIITTMJNEN VANHAAN RAKENTEESEEN 
- 
Vanha tie 	 4ts tie 
•0 	 \\ 2 ° täyttä 	1 
1 Vanhan sivuojan täyttä uudesta ojasta saatavalla materiaalilla ja täytteen tiivistys 
2 Vanhan tien purku ja siirto sekä tiivistys uuden tien alle. Kiilan sauma kohtisuoraan 
tietä vastaan, kiilan kaltevuus 1:20 
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